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This thesis is undertaken to analyze the remains of northwest Jiangxi
in Shang-dynasty by means of Archaeological stratigraphy, Archaeological
Typology and cultural factors analyzing, basing on both Archaeological
materials and researching findings on northwest Jiangxi. Northwest
Jiangxi where groups from north China expanded its influence since
Neolithic age, is an area Shang culture and aboriginal cultureexisted
in. Further research on remains analyzing of Shang-dynastyin northwest
Jiangxi is warranted though related researches are not a few.
This thesis is mainly comprised of five chapters。
The introduction part explains natural and humane background and
research status of the archaeological culture in northwest of Jiangxi in
Shang dynasty, and expounds the significance, the method and train of
thought of this study.
Chapter1 analyzes three aspects of the Wu Cheng site, excavation and
research status, analysis of evolution of the typical artifacts, staging
and dating. Wu Cheng phase 2 and phase 3 has been into a period of late
Shang dynasty
Chapter2 analyzes 13 Shang dynasty ruins ,which can be divided into
Wu Cheng culture and Shang culture respectively，in northwest Jiangxi,
also analyzes evolution of typical artifacts, staging and dating of the
13 Shang dynasty ruins.
Chapter3 analyzes cultural factors of Wu Cheng cultural relic and
Shangcultural relic. Wu Cheng culture is mainly composed of local factors
that aredominant, Shang cultural factors and cultural factors from east
Jiangxi. AndWu Cheng culture can be divided into Shihuishan type and Wu
Cheng type.Shang culture in northwest Jiangxi type remains can be named
Shendun types Shang culture.
The last part is concluding remarks that sum the point of view in this
paper. Shang culture and Wu Cheng culture led the development of the
northwest of Jiangxi in Shang dynasty.
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1、瑞昌铜岭 2、瑞昌檀树咀 3、九江神墩 4、彭泽团山 5、湖口下石钟山 6、九江马回岭 7、九江
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